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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування показників  





денна форма навчання 
Кількість кредитів  – 4 
Галузь знань 
1301 «Соціальне 



















Загальна кількість годин – 120 Лекції 4 год.  
Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 














Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить (%): 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета – надання системних відомостей про сучасні інформаційно-комунікаційні 
технології, основні методичні підходи до створення засобів подання різного роду матеріалів на 
основі комп’ютерних технологій, дидактичні аспекти застосування засобів навчання у процесі 
професійної підготовки студентів. 
Завдання: 
- оволодіння методами раціонального використання сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій в опрацюванні й поданні навчальних матеріалів; 
- ознайомлення з сучасними прийомами й методами використання нових ІКТ у різних 
галузях професійної діяльності; 
- знайомство з можливостями практичної реалізації навчання, орієнтованого на 
персональний розвиток студента; 
- розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця, необхідного йому для подальшої 
самоосвіти, саморозвитку та самореалізації в умовах стрімкого розвитку засобів ІКТ. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
- методи, інструментальні та програмні засоби сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій застосовуваних в опрацюванні різних видів даних; 
- дидактичні аспекти застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в 
освітньому процесі; 
- призначення, склад і методи використання хмарних сервісів в навчальному процесі; 
- технології створення і застосування е-ресурсів для навчання й наукових досліджень; 
- сучасні системи інтернет-освіти. 
вміти: 
- керувати об’єктами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; 
- використовувати можливості хмарних сервісів при побудові наукового дослідження та 
у навчальному процесі; 
- обирати і користуватися сучасними адаптованими до навчального процесу 
інформаційними та інформаційно-комунікаційними технологіями; 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Хмарні сервіси та їх використання у навчальному процесі 
Тема 1. Google сервіси навчального та соціального спрямування, їх використання. 
Поняття хмарних сервісів, їх різновиди. Google-серіси. Використання Google Apps в 
навчальному процесі. Робота в групах. Хмарне сховище документі. Google-диск. Спільна 
робота з документами. Створення онлайн опитувальників. Подання та використання 
аналітичних звітів. Сучасні системи спілкування. Соціальні сервіси. Створення власних сайтів 
та блогів.  
Змістовий модуль 2. Технології та ресурси для навчання й досліджень 
Тема 2. Освітнє електронне середовище Університету. Цифрові бібліотеки. Подання 
результатів досліджень за допомогою мережних інструментів. 
Елементи освітнього середовища Університету: електронне навчання, вікі, інституційний 
репозиторій, онлайн конференції та журнали. Електронні бібліотеки України та світу. Пошук та 
створення власних тематичних підбірок в е-бібліотеках. Google-академія. Інтелект-карти. 
Можливості OneNote. 
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Змістовий модуль 3. Сучасні системи інтернет-освіти  
Тема 3. Електронні навчальні засоби: створення і використання в навчальному 
процесі. 
Сучасні системи інтернет-освіти: mooc, moodle, ІТ-академія. Структура і склад 
навчальних матеріалів нового покоління. Науково-методичні вимоги до створення електронних 
курсів. Розробка електронного навчального контенту. Розміщення контенту у системі 
електронного навчання Moodle.  
4. Структура навчальної дисципліни 
 





о у тому числі 
л. лаб. м.к. інд. с.р.
Змістовий модуль 1. Хмарні сервіси та їх використання у навчальному процесі 
Тема 1. Google сервіси навчального та соціального 
спрямування, їх використання. 30 2 6 2  20 
Разом за змістовим модулем 1 30 2 6 2  20 
Змістовий модуль 2. Технології та ресурси для навчання й досліджень 
Тема 2. Освітнє електронне середовище Університету. Цифрові 
бібліотеки. Подання результатів досліджень за допомогою 
мережних інструментів. 
30 2 6 2  20 
Разом за змістовим модулем 2 30 2 6 2  20 
Змістовий модуль 3. Сучасні системи інтернет-освіти 
Тема 3. Електронні навчальні засоби: створення і використання 
в навчальному процесі. 30 - 8 2  20 
Разом за змістовим модулем 3 30 0 8 2  20 
Семестровий контроль 30 - - -  - 
Усього годин 120 4 20 6  60 
5. Теми семінарських занять – не передбачено навчальним планом 
6. Теми практичних занять – не передбачено навчальним планом 
 
7. Теми лабораторних занять 
№ 
з/п Назва теми 
Кількість
годин 
Змістовий модуль 1. Хмарні сервіси та їх використання у навчальному процесі 
1 Сучасні хмарні сервіси. Google Apps. Робота в групах. Он-лайн презентація 2 
2 Google диск. Спільні документи. Створення форм, аналіз результатів.  2 
3 Соціальні сервіси. Створення власних блогів, сайтів.   2 
Змістовий модуль 2. Технології та ресурси для навчання й досліджень 
4 Е-середовище КУБГ. Пошук в е-бібліотеках. Створення власних тематичних 
підбірок. Пошук в Google академії. Профіль науковця. 2 
5 Мережні інструменти. Можливості інтелект-карт. Побудова карти власного дослідження 2 
6 Знайомство з OneNote. Впорядкування ресурсів різних типів/форматів в одному документі. 2 
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Змістовий модуль 3. Сучасні системи інтернет-освіти 
7 Відкриті електронні курси. Порівняння структури та вимог.  2 
8 ІТ академія в сучасному навчальному процесі 2 
8 Створення різнотипного контенту для кожного із видів ресурсів та діяльності  2 
9 Розміщення контенту у Moodle.  Створення електронного курсу 2 
 Разом 20 
 
8. Самостійна робота 
№ з/п Назва теми 
Кількістьгодин Бали 
Змістовий модуль 1. Хмарні сервіси та їх використання у 
навчальному процесі 20 5 
1 Google	сервіси	навчального	та	соціального	спрямування,	їх	
використання. 4 1 
2 Сучасні хмарні сервіси. Google Apps. Робота в групах. Он-лайн 
презентація 4 1 
3 Google диск. Спільні документи. Створення форм, аналіз результатів.  6 1 
4 Соціальні сервіси. Створення власних блогів, сайтів.   6 2 
Змістовий модуль 2. Технології та ресурси для навчання й 
досліджень 20 5 
5 Освітнє електронне середовище Університету. Цифрові бібліотеки. 
Подання результатів досліджень за допомогою мережних 
інструментів. 
4 1 
6 Е-середовище КУБГ. Пошук в е-бібліотеках. Створення власних 
тематичних підбірок. Пошук в Google академії. Профіль науковця. 4 1 
7 Мережні інструменти. Можливості інтелект-карт. Побудова карти 
власного дослідження 6 1 
8 Знайомство з OneNote. Впорядкування ресурсів різних 
типів/форматів в одному документі. 6 2 
Змістовий модуль 3. Сучасні системи інтернет-освіти 20 5 
9 Електронні навчальні засоби: створення і використання в навчальному процесі. 4 1 
10 Відкриті електронні курси. Порівняння структури та вимог.  4 1 
11 Створення різнотипного контенту для кожного із видів ресурсів та 
діяльності  6 1 
12 Розміщення контенту у Moodle.  Створення електронного курсу 6 2 
 Разом  60 15 
 
9. Індивідуальні завдання 




10. Навчально-методична карта дисципліни 
Разом: 120год., із них: лекції – 4 год., лабораторні заняття –  20 год., модульний контроль – 6 год., 
самостійна робота – 60 год., семестровий контроль – 30 год. 
Модулі (назви, бали)
1. Хмарні сервіси та їх використання у навчальному процесі (64 бали) 
2. Технології та ресурси для навчання й досліджень (64 бали) 
3. Сучасні системи інтернет-освіти (74 балів) 
Тижні 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 





























































































































































































































       



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Самостійна робота Самостійна робота (5 балів) Самостійна робота (5 балів) Самостійна робота (5 балів) 
Поточний контроль (вид, бали)   
Модульнаконтрольна робота 1 (25 балів) 
   
Модульнаконтрольна робота 2 (25 балів) 
   
Модульна контрольна робота 3 (25 балів) 
Підсумковий контроль (вид, бали) Екзамен (40 балів) 
 
 
11. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 
1) За джерелом інформації:  
- Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням 
комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPoint-презентація), лабораторні роботи, 
пояснення, розповідь, бесіда.  
- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
- Практичні: вправи.  
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна 
робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 
діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій 
зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
Вивчення дисципліни здійснюється за машинним варіантом з організацією занять у 
спеціалізованих комп’ютерних залах, де кожний студент отримує можливість навчатись 
безпосередньо на індивідуальному робочому місці, обладнаному персональним комп’ютером. 
12. Методи контролю 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою 
системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 
модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок, 
розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу студента на 
практичних заняттях, за виконання індивідуальних завдань, за модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в електронному вигляді або з 
використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється 
після завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, 
екзамен.  
- Комп’ютерного контролю: тестові програми.  
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз, формуюче 
оцінювання.  
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час 
виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- повний обсяг їх виконання;  
- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- самостійність виконання;  
- творчий підхід у виконанні завдань;  
- ініціативність у навчальній діяльності. 
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Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни (п. 10), де зазначено види 
контролю і кількість балів за видами. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та 
порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у 
таблицях.  
Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 
40 100 Т1 Т2 Т3 
19 19 22 
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1 Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 - - 
2 Відвідування лабораторних  занять 1 3 3 3 3 4 4 
3 Лабораторне заняття (допуск, виконання, захист) 10 3 30 3 30 4 40 
4 Виконання модульної контрольної роботи 25 1 25 1 25 1 25 
5 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 1 5 1 5 
 Макс. кількість балів за видами поточного 
контролю   (МВ) - - 64 - 64 - 74 
Методика розрахунків модульної і семестрової оцінок студента 
№ 



















1 Максимальна підсумкова семестрова модульна оцінка           (МС) 60 - - - 
2 Максимальні підсумкові оцінки за змістовими модулями      (ММ) 19 19 22 
3 Фактична кількість балів, отриманих студентом за видами 
поточного контролю (приклад)                                                    (ФБ)  57 60 71 
4 Підсумкові фактичні оцінки студента за змістовими модулями 
                                                                               М = ФБ / МВ * ММ  17 18 21 
5 Підсумкова семестрова модульна оцінка студента  С = М1+М2+М3 56 
6 Екзаменаційна рейтингова оцінка студента                                  (Е) 40 36 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 






Оцінка за національною шкалою 
для екзамену значення оцінки 
90-100 А відмінно   
Відмінно – відмінний рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу 
з можливими незначними недоліками 
82-89 В 
добре  
Дуже добре – достатньо високий рівень 
знань (умінь) в межах обов’язкового 
матеріалу без суттєвих грубих помилок 
75-81 С 
Добре – загалом добрий рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу 
з незначною кількістю помилок 
69-74 D 
задовільно  
Задовільно – посередній рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу 
із значною кількістю недоліків, достатній 
для подальшого навчання або професій-
ної діяльності  
60-68 E 
Достатньо – мінімально допустимий 






Незадовільно з можливістю повторного 
складання екзамену – незадовільний 





Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу – низький рівень знань 
 
13. Методичне забезпечення 
 
Викладання навчальної дисципліни забезпечується сучасними технічними засобами 
навчання, які побудовані на новітніх інформаційно-комунікаційних технологіях 
(мультимедійний комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивний комплекс SMART 
Board, авторські засоби мультимедіа). 
На заняттях і під час самостійній роботі студентів використовуються методичні 
рекомендації щодо вивчення дисципліни, ілюстративні комп’ютерні дидактичні матеріали, які 
розроблені на кафедрі, а саме: 
- е-ресурси лекцій. 
- Навчальні посібники. 
- Робоча навчальна програма. 
- Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання 
навчальних досягнень студентів.  
- Засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект друкованих 
завдань для підсумкового контролю).  
- Електронний навчальний комплекс на платформі Moodle. 
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14. Рекомендована література 
Базова 
1. Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навч. посіб. – К.: 
Центр учбової літератури, 2012. – 240 с. 
2. Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: курс лекцій / 
О.П. Буйницька. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2010. – 180 с. 
3. Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навч. посібн. [для 
студентів ВНЗ] / О.П. Буйницька. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2011. – 184 
с. 
4. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: підручник для студентів 
вищих навчальних закладів / За ред. О.І. Пушкаря. – К.: Видавничий центр «Академія», 
2003. – 704 с.  
5. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: У 3 ч. / За ред. М.І. Жалдака. – 
К.: Навчальна книга, 2004. – Ч. ІІ: Методика навчання інформаційних технологій. – 287 с. 
Допоміжна 
1. Методика застосування технології SMART Board у навчальному процесі: Навч. посіб. / 
Упоряд. Г.Ф.Бонч-Бруєвич, В.О.Абрамов, Т.І.Носенко – К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2007. 
–  102 с. 
2. Навчальні проекти в позакласній роботі з фізики (з використанням сучасних інформаційних 
технологій): посібник для вчителів / Укл. О. П. Буйницька. – К.: КМПУ 
імені Б. Д. Грінченка, 2007. –  60 с. 
3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: У 3 ч. / За ред. М.І.Жалдака. – 
К.: Навчальна книга, 2004. – Ч. І: Загальна методика навчання інформатики. – 256 с. 
4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: У 3 ч. / За ред. М.І.Жалдака. – 
К.: Навчальна книга, 2004. – Ч. ІІ: Методика навчання інформаційних технологій. – 287 с. 
5. Бонч-Бруєвич Г.Ф. Технічні засоби навчання з використанням інформаційних 
комп’ютерних технологій: Навч. посіб. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2007. – 64 с. 
6. Бонч-Бруєвич Г.Ф. Методологічні засади тестового контролю на базі інформаційних 
технологій: Навч. посіб. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2007. – 44 с.  15. Інформаційні ресурси  
1. Навчальний курс «Представлення результатів наукових досліджень магістрів з 
використанням ІКТ : [Е-ресурс]. – Режим доступу: 
http://wiki.kubg.edu.ua/Навчання_магістрів  
2. Про Microsoft IT Academy [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://kubg.edu.ua/microsoft-it-academy.html  
3. Як створити блог чи сайт: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://wordpress.co.ua/stvoryty-blog-na-wordpress 
4. Блог-платформа Blox: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.blox.ua/html 
5. Як створити блог. // Українська блогосфера : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://blogosphere.com.ua/jak-stvoryty-bloh/ 
6. Соціальна мережа: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://uk.wikipedia.org/wiki/Соціальні_мережі 
7. Тренінг із Веб 2.0: [Е-ресурс]. – Режим доступу: 
http://letopisi.ru/index.php/Веб_2.0_для_НКО 
8. Як створити тест: [Е-ресурс]. – Режим доступу:  http://akak.ru/recipes/14716-kak-sdelat-test 
9. Підвищення ІКТ-компетентності вчителя : [Е-ресурс]. – Режим доступу: ikt.kubg.edu.ua 
10. Підвищення ІКТ-компетентності викладачів КУБГ : [Е-ресурс]. – Режим доступу: 
cikt.kubg.edu.ua 
11. Технології SMART в освіті : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: esmart.kubg.edu.ua 
